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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem basis data, sistem aplikasi 
barbasis web, dan sistem keamanan pada jejaring sosial anakdigital.com secara 
terintegrasi sesuai kebutuhan, khususnya untuk tingkatan usia anak-anak. Metodologi 
yang digunakan di bagi menjadi dua yaitu metode analisis dan metode perancangan, 
metodologi analisis berupa studi kepustakaan, observasi dan wawancara sedangkan 
metode perancangan menggunakan metode perancangan basis data konseptual, logical 
dan fisikal serta perancangan aplikasi pendukung. Hasil rancangan basis data 
diimplementasikan ke dalam DBMS yang telah dipilih sesuai kebutuhan yaitu MySQL 
dan telah dievaluasi terhadap penerapan sistemnya. Kesimpulan dari penelitian ini, 
dengan menerapkan rancangan sistem yang telah dilakukan akan  membuat data klien 
tersimpan baik, integritas data terjaga, aman, dan mudah diakses. 
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